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DASAR – DASAR MANAJEMEN KEUANGAN - BUKU 2 EDISI 11 
Buku ini dimaksudkan untuk digunakan dalam mata kuliah pengantar ilmu 
keuangan. Bab -  bab uatama dapat dibahas dalam mata kuliah satu semester. 
Namun, jika ditambahkan dengan kasus dan mungkin beberapa materi bacaan 
pendukung lainya, buku ini juga dapat digunakan untuk mata kuliah dua semester. 
Jika dibahas dalam satu semester, pengajar biasanya memilih beberapa bab 
tertentu, dan membiarkan mahasiswa untuk membaca sendiri bab – bab lainyan 
atau menggunakanya sebagai bahan referensi mata kuliah berikutnya dan setelah 
kelulusan. Buku ini ditulis dalam format yang fleksibel dan modular sehingga 
membantu pengajar membahas materi sesuai dengan urutan yang mereka 
inginkan. 
Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup: 
Bagian 4 penganggaran Modal 
Bab 10 Biaya Modal 
Bab 11 dasar – dasar  Penganggaran Modal 
Bab 12 Estimasi Arus Kas dan Analisis Risiko 
Bab 13 Opsi Riil dan Topik Lainya dalam Penganggaran Modal 
Bagian 5 Struktur Modal dan Kebijakan Dividen 
Bab 14 Struktural Modal dan Leverage 
Bab 15 Distribusi kepada pemengang saham 
Bagian 6 Modal Kerja dan Perencanaan keuangan 
Bab 16 Manajemen Modal Kerja 
Bab 17 Perencanaan dan Peramalan Keuangan 
Bagian 7 Topik -  topik khusus dalam manajemen Keuangan  
Bab 18 Derivatif dan Manajemen Risiko 
 
